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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. I. félévi felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élősú-
lyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18%-kal bővült június végig. Az egész csirke fel-
dolgozói  értékesítési  ára  6%-kal,  a  csirkecombé  9%-kal,  a  csirkemellé  11%-kal
csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka első félévi felvásárlása 3%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 11%-kal csökkent június végéig. A pulyka felső-
comb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a pulykamell filé ára 6%-kal volt alacso-
nyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb ára 2%-kal meghaladta a tavalyi árszintet.
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára március közepe óta 12% és 20%
közötti mértékben csökkent méretosztálytól és kiszerelési formától függően.
Az étkezési tojás (M + L) európai uniós átlagára
Forrás: EU Bizottság
Az étkezési tojás uniós átlagára a 11. hét óta folyamatosan csökken (ld. 2010/11. szám); a 26.
hétig 31,6%-kal lett alacsonyabb. Hollandiában, Belgiumban, Romániában, Németországban és
Bulgáriában az ár 44-49%-kal esett a 11. és a 26. hét között.
A  tendencia  megfelel  a  szezonális  folyamatoknak,  azonban  hasonló  mértékű  árcsökkenés
utoljára 2004-ben volt. Bár a 20. és 24. hét között úgy tűnt, végre megtorpan a folyamat, sajnos
az elmúlt két hétben ismét nagyobb mértékben esett az étkezési tojás ára. Az EU Bizottság adatai
szerint a túlkínálat okozta a korábbi éveknél erőteljesebb szezonális árcsökkenést.
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 26. hét 2010. 25. hét 2010. 26. hét
2010. 26. hét/
2009. 26. hét
(%)
2010. 26. hét/
2010. 25. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 739,03 2 816,27 2 757,62 100,68 97,92
Ft/kg 221,39 211,21 211,80 95,67 100,28
Friss csirke tonna 30,01 32,34 28,55 95,16 88,30
egészben, 70%-os Ft/kg 492,80 444,12 450,42 91,40 101,42
Fagyasztott csirke tonna 2,43 1,26 2,24 91,94 177,46
egészben, 65 %-os Ft/kg 499,84 408,32 437,07 87,44 107,04
Friss csirke tonna 108,02 90,60 85,58 79,22 94,46
egészben, 65 %-os Ft/kg 492,15 467,49 466,73 94,84 99,84
Friss csirkecomb, tonna 297,55 309,26 338,20 113,66 109,36
csontos Ft/kg 518,56 456,64 461,16 88,93 100,99
Friss csirkemáj, tonna 33,60 33,76 32,60 97,02 96,56
szívvel Ft/kg 452,38 384,19 399,30 88,27 103,93
Friss tonna 182,75 266,94 275,56 150,79 103,23
csirkemell Ft/kg 948,25 864,45 847,15 89,34 98,00
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 26. hét 2010. 25. hét 2010. 26. hét
2010. 26. hét/
2009. 26. hét
(%)
2010. 26. hét/
2010. 25. hét
(%)
Hízott tonna 23,00 31,00 40,00 173,91 129,03
kacsa Ft/kg 401,67 402,85 399,13 99,37 99,08
Pecsenye tonna 859,00 954,00 853,00 99,30 89,41
kacsa Ft/kg 245,25 240,56 239,85 97,80 99,71
Friss pecsenyekacsa tonna 18,66 1,99 2,23 11,96 112,39
egész Ft/kg 576,65 558,66 569,61 98,78 101,96
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 26. hét 2010. 25. hét 2010. 26. hét
2010. 26. hét/
2009. 26. hét
(%)
2010. 26. hét/
2010. 25. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 897,69 1 909,22 1 747,47 92,08 91,53
Ft/kg 311,56 305,07 305,50 98,05 100,14
Friss pulykacomb tonna 34,62 22,72 21,04 60,76 92,58
alsó, csontos Ft/kg 370,75 338,54 340,13 91,74 100,47
Friss pulykacomb tonna 22,97 14,88 16,81 73,16 112,97
felső, csontos Ft/kg 734,21 677,20 674,80 91,91 99,64
Friss pulykamell tonna 172,37 209,33 204,46 118,62 97,67
filé Ft/kg 1039,16 1023,79 1034,13 99,52 101,01
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 26. hét 2010. 25. hét 2010. 26. hét
2010. 26. hét/
2009. 26. hét
(%)
2010. 26. hét/
2010. 25. hét
(%)
M db 3 922 580 3 331 320 5 172 050 131,85 155,26
Ft/db 18,06 16,66 16,36 90,55 98,17
Dobozos L db 826 000 553 070 409 730 49,60 74,08
(10 db-os) Ft/db 19,08 18,99 18,90 99,10 99,55
M+L db 4 748 580 3 884 390 5 581 780 117,55 143,70
Ft/db 18,24 16,99 16,54 90,70 97,36
M db 1 914 105 2 270 308 2 153 629 112,51 94,86
Ft/db 17,09 15,58 15,33 89,67 98,37
Tálcás L db 2 672 067 2 525 228 2 177 167 81,48 86,22
(30 db-os) Ft/db 17,81 16,30 15,96 89,60 97,92
M+L db 4 586 172 4 795 536 4 330 796 94,43 90,31
Ft/db 17,51 15,96 15,64 89,34 98,03
M db 5 836 685 5 601 628 7 325 679 125,51 130,78
Ft/db 17,75 16,22 16,05 90,47 98,96
Összesen L db 3 498 067 3 078 298 2 586 897 73,95 84,04
Ft/db 18,11 16,78 16,42 90,69 97,88
M+L db 9 334 752 8 679 926 9 912 576 106,19 114,20
Ft/db 17,88 16,42 16,15 90,32 98,35
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az M méretosztályú dobozos kiszerelésű tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú dobozos kiszerelésű tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
23. hét 24. hét 25. hét 26. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 46 763 47 285 48 055 49 667 +3,4
Bulgária 39 096 39 020 46 166 41 529 -10,0
Csehország 46 882 46 506 46 710 47 580 +1,9
Dánia 57 111 52 395 52 677 53 505 +1,6
Németország 69 153 68 269 68 570 69 648 +1,6
Észtország 39 922 39 412 39 586 40 208 +1,6
Görögország 59 517 58 756 59 015 59 943 +1,6
Spanyolország 35 877 39 249 39 776 41 092 +3,3
Franciaország 55 265 54 559 54 800 55 661 +1,6
Írország 51 581 50 922 51 147 51 950 +1,6
Olaszország 48 180 50 363 50 585 51 380 +1,6
Ciprus 67 353 66 501 66 862 67 901 +1,6
Lettország 49 271 49 228 50 939 49 306 -3,2
Litvánia 41 009 41 876 42 653 42 674 =
Magyarország 46 589 46 238 46 749 46 673 -0,2
Málta 53 318 52 637 54 730 55 590 +1,6
Hollandia 48 180 47 565 47 774 48 525 +1,6
Ausztria 53 508 52 416 52 633 53 309 +1,3
Lengyelország 38 204 36 480 37 914 36 812 -2,9
Portugália 49 881 45 886 41 873 41 389 -1,2
Románia 40 899 40 183 40 354 40 071 -0,7
Szlovénia 51 853 53 745 55 188 52 290 -5,3
Szlovákia 47 211 48 902 49 402 48 868 -1,1
Finnország 67 642 66 814 66 912 68 283 +2,0
Svédország 56 525 55 341 55 975 57 127 +2,1
Egyesült Királyság 37 638 37 158 37 322 37 908 +1,6
EU-27 47 018 46 910 47 280 47 820 +1,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
23. hét 24. hét 25. hét 26. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 22 452 22 165 20 813 19 236 -7,6
Bulgária 23 088 22 384 23 572 23 967 +1,7
Csehország 28 297 27 970 27 013 28 626 +6,0
Dánia 50 596 49 950 50 147 50 935 +1,6
Németország 31 198 29 887 28 311 27 719 -2,1
Észtország 31 198 29 887 28 311 27 719 -2,1
Görögország 31 708 30 289 31 007 31 323 +1,0
Spanyolország 39 678 39 171 39 344 39 962 +1,6
Franciaország 23 730 23 231 22 471 21 842 -2,8
Írország 26 380 25 665 24 149 23 261 -3,7
Olaszország 37 767 37 285 37 450 38 038 +1,6
Ciprus 48 078 47 243 46 895 47 289 +0,8
Lettország 46 414 47 120 46 097 46 989 +1,9
Litvánia 38 636 37 764 35 462 37 691 +6,3
Magyarország 28 322 28 310 28 515 28 500 -0,1
Málta 30 280 29 893 30 025 30 497 +1,6
Hollandia 20 972 19 306 16 862 17 127 +1,6
Ausztria 43 152 42 797 42 944 43 924 +2,3
Lengyelország 32 262 31 889 32 120 31 372 -2,3
Portugália 27 553 26 278 25 093 23 597 -6,0
Románia 18 670 18 439 18 523 18 783 +1,4
Szlovénia 34 641 34 756 34 631 35 075 +1,3
Szlovákia 26 417 25 290 26 113 26 846 +2,8
Finnország 29 798 29 417 29 547 30 011 +1,6
Svédország 48 467 48 245 48 618 49 358 +1,5
Egyesült Királyság 29 461 29 085 29 213 29 672 +1,6
EU-25 30 183 29 488 28 788 28 632 -0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 216,41 21 .. .. 234,35 26 219,79 26
2. Tojás
Ft/100
db
1630,00 26 1843,00 21 1820,00 5 3011,00* 26 1735,00 26
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 231,88 26 211,80 26 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2219,00 24 2060,00 26 1642,00 26 2917,00* 26
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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